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La presente investigación es tipo cualitativo, no experimental,  cuyo objetivo es describir el 
tratamiento periodístico del conflicto socioambiental conga en las primeras planas del diario 
Perú 21 y La República dependiendo su línea editorial en los meses de noviembre de 2011 a 
enero de 2012. Se utilizaron las teorías del Análisis de contenido y la Agenda Setting. La 
población y la muestra estuvieron conformadas por  las portadas de los diarios Perú 21 y La 
República. Los datos recolectados  fueron  procesados y desarrollados empleando la ficha de 
observación y las entrevistas. A través de ellos se probó que  los diarios citados tienen   
posiciones contrarias entre sí  por su línea editorial. De manera que la prueba de validación de 
Aiken probó que los instrumentos manipulados en la investigación tienen una confiabilidad de  
85%.  
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 This research is qualitative, not experimental, which aims to describe the journalistic 
treatment of socio-environmental conflict conga on the front pages of the newspaper Peru 21 
and The Republic depending on its editorial line in the months of November 2011 to January 
2012. They were used theories of content analysis and agenda setting. The population and the 
sample were formed by the covers of Peru 21 and The Republic newspaper. The data collected 
were processed and developed using the tab observation and interviews. Through them it was 
proven that the daily cited have opposing positions together by its editorial line. So the Aiken 
validation test proved that the instruments manipulated in research have a reliability of 85%. 
 
 
Keywords: journalist coverage, role of journalist, covers photography, socio-environmental 
conflict, the socio-environmental conflict cycle life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
